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Недосконала система управління підприємством веде до зниження 
ефективності його діяльності, внаслідок цього зменшується прибутковість та 
стійкість в конкурентному середовищі. Бухгалтерський облік є управлінською 
підфункцією, яка безперервно діє на підприємстві та покликана забезпечувати  
керівництво оперативною, своєчасною та достовірною інформацією про 
економічний стан суб’єкта господарювання. Отримання такої інформації 
досягається шляхом обробки та систематизації первинних обліково-
аналітичних даних. Вона допомагає контролювати діяльність підприємства і 
приймати ефективні управлінські рішення.  
Проблематика щодо автоматизації обліково-аналітичного процесу, як 
чинника підвищення ефективності роботи підприємства, стала предметом 
розгляду багатьох вчених, серед яких: Івахненков С.Л., Марченко Д.М., 
Шершньова. Г.В., Терещенко В.С. та інші [4; 5].  
Створення та запровадження комп’ютерної системи  бухгалтерського 
обліку не передбачає внесення вагомих змін у принципах облікової діяльності, 
сприяє прискоренню процесу систематизації та обробки облікової інформації, а 
також поліпшує організацію роботи на підприємстві в цілому.  
В реаліях сучасності інформаційна технологія обробки облікових завдань 
включає всі рівні перетворення інформації, починаючи з етапу створення 
первинного облікового документа і завершуючи складанням бухгалтерської 
звітності. Продуктивність праці бухгалтера на підприємстві підвищується  саме 
завдяки засобам автоматизації  документообігу, які дозволяють створювати 
необхідні бази даних про результати господарської діяльності  та формувати на 
їх основі вихідні документи, різні звіти, зведену інформацію про ефективність 
роботи підприємства для внутрішніх та зовнішніх користувачів [3].  
Впровадження автоматизованих облікових систем на підприємстві 
обумовлює формування комплексу переваг в обліково-аналітичному процесі, 
до яких можна віднести:  
- зменшення кількості бухгалтерських помилок; 
- підвищення оперативності бухгалтерського обліку; 
- забезпечення контролю інформації; 
- заповненням форм внутрішньої бухгалтерської звітності; 
- зменшення затрат часу на підготовку інформації; 
- вдосконалення  процесу організації обліку [2]. 
Вважаємо, що найважливішою перевагою за таких умов є скорочення 
кількості помилок в обліковому процесі підприємства. При паперовій 
технології  обліку бухгалтер найчастіше здійснює помилки під час перенесення 
даних з одного реєстру в інший та при складанні різноманітних довідок та 
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звітів. Як наслідок, велика кількість штрафів і пені за приховування сум до 
оподаткування. В автоматизованому обліку ризик помилитись при перенесенні 
даних між регістрами є суттєво нижчим.  
Запровадження бухгалтерських програмних продуктів дозволяє 
автоматизувати не лише обліково-аналітичний процес на підприємстві, але й 
впорядкувати та взяти під контроль складський облік, процес постачання та 
реалізації продукції [1]; відстежувати договори; прискорити розрахунок 
заробітної плати; своєчасно подавати статистичну та інші види звітності тощо.  
Отже, впровадження та дієва реалізація автоматизованого ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві значно  підвищує ефективність роботи 
бухгалтера, дозволяє опрацьовувати різні облікові дані з різноманітних 
напрямків, узагальнюючи їх відповідно до потреб обліку. За таких умов 
кількість помилок при обробці облікової інформації вдається мінімізувати.  
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